a nemzeti szinház által 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszinmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban - irta Tóth Ede - zenéjét szerkesztette Erkel Gyula by Temesváry Lajos (igazgató)
TÖTH EDE jeles népszínműve.
A nem zeti színház áíiai 1 0 0  arany pályadijjal jntalmazotl eredeti népszínmű dalokkai é s  lánczczal, 3  felvonásban. Irla Tóth Ede. Zenéjét szerkesztette
Erkel Gyula.
Feledi Gáspár, gazdag falusi földmivelö —
Lajos } . . —  — —
Bnriska)®'6™ -  ‘ -
Bártfei Ti rési, árva, Feledi Gáspár gyámsága alatt
Göndör Sándor, szolga legény — -
Finom Rózsi, menyecske — ' —


















Megyei esendbiztos — ,
Kónya, kántor-tanitő — —
Gonosz Pista, bakter — —=
Gonoszné — — ~~
Cserebogár Jóska, szőllőpásztor — 
Czene, ezigány-primás —* —
Ádus/vén czimbalmos — —
Á „makhet.es” korcsmáros —












Nép, mindkét nemből. Vendégek. Czigányok.
Kéretnek a t. bérlök helyeik m eg vagy nem lartsisa végett ma déli 12  óráig rendelkezni szíveskedjenek, hogy azontúl azokkal másoknak is szolgálhassunk.
H elyárak : Családi páholy 7 fr t  Alsó es kozeppaholy 5 írt Másod eme- 1 7  A  J  . m /  i  1leti páholy 4 frt. Támlásszék 1 frt *20 kr. Elsőrendű zartszék l |v6Zfl6IC i 0S iftl OIDmOI @ Ifid Másodrendű zártázékSO kr. Emeleti zártszék 60 kr. Első 9  1 W  W 1 U n V I  ?rendű földszinti bemenet 1 frt Másodrendű földszint 60 kr.Deákjegy 30 kr. Karzat 30 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig, d u. 3-tól 5 óráig a színházi.pénztárnál vége 9 után.
öebreczen 1 8 7 7 ..Nyomaiul! a város könyvnyomdájában. ( B g m . ) Temesváry La|o§ igazgató,
Bérlet Vasárnap, 1 ^77. április 22-kén SZÜTtet.
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